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Resumen: Relación entre el diseño de hipertextos, el diseño de sitios web y la
orientación a objetos en el contexto de la representación de contenidos. Se
propone un método, MAIDHEA, para representar y modelar sitios Web. El
método es especialmente indicado para webs con contenidos didácticos y/o
con propósitos de representación del conocimiento. En MAIDHEA se uti-
liza la notación de los diagramas de clases de la OMT (Object Modeling
Technique) para representar arquitecturas de la información y estructuras de
navegación. MAIDHEA y otros resultados sobre hipertextos y arquitectura
de la información son productos derivados de la actividad de I+D+I con-
sistente en la concepción, diseño y desarrollo de un aula digital para un
Máster sobre Documentación impartido íntegramente a través de Internet
(Master Online en Documentación Digital <http://www.documentaciondi-
gital.org>). En el artículo se aplica MAIDHEA para representar los mate-
riales didácticos del Master Online en Documentación Digital en un for-
mato hipertextual.
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Abstract: Relation between hypertexts, Web sites design and object oriented
methods in the context of content representation. Is proposed a method,
MAIDHEA, to represent and to model Web sites. The method is indicated
for web sites with didactic contents and/or knowledge representation ob-
jectives. In MAIDHEA, the annotation of the diagrams of classes is made
with OMT (Object Modeling Technique) to represent information architec-
tures navigation structures. MAIDHEA and other results about hypertexts
and information architecture are products derived from the I+D+I activities
on the conception, design and development of a virtual campus for a Mas-
ter in Information Science (Master Online en Documentación Digital
<http://www.documentaciondigital.org>). In the article, MAIDHEA is ap-
plied to represent the didactic materials of the Master Online en Documen-
tación Digital in a hypertextual format. 
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ESTUDIOS
1 La creación de sitios Web
El proceso de creación y de mantenimiento de sitios Web tiene una complejidad
creciente a medida que aumenta la información que contienen, las prestaciones a ofre-
cer y el número de personas implicadas en los procesos. Esta complejidad se hace par-
ticularmente evidente cuando deben realizarse tareas de actualización, bien sea de con-
tenido o de diseño, o cuando se hace necesario acometer un proceso de re-ingeniería
de los sistemas de navegación. Una necesidad que viene, precisamente, de la mano del
aumento de los contenidos. Por otro lado, a menos que pensemos en un sitio web como
en una masa de contenidos estáticos, el sitio web necesitará apoyarse en determinadas
estructuras de navegación hipertextual. 
En tales tareas, la adecuada comunicación entre los integrantes de los equipos in-
terdisciplinares encargados de estos procesos se convierte en un factor crítico de éxi-
to. Diseñadores gráficos, informáticos, documentalistas y especialistas de los conteni-
dos (periodistas, pedagogos, científicos...) deberán intercambiar sus propuestas para la
creación o el mantenimiento de sedes Web de forma ágil, rápida y segura, sin ambi-
güedades. Para ello, en primer lugar, todos los miembros del equipo deberán compar-
tir un conjunto de conceptos básicos, pero en segundo lugar, necesitarán una forma
compartida de representar los contenidos hipertextuales de una sede web.
En este contexto presentamos una propuesta, MAIDHEA (Modelado Abstracto In-
terdisciplinar Del Hipertexto para la Enseñanza - Aprendizaje), desarrollada por el pri-
mer firmante de este artículo, que consiste en un método testado para el diseño y el de-
sarrollo de sitios web navegables. A su vez, MAIDEHA es un método que se ha
utilizado para un proyecto cuya dirección y concepción lógica corresponde a ambos au-
tores. El método ha sido testado y refinado a lo largo cinco ediciones de un Máster so-
bre documentación que se imparte a través de la Web desde 1999. MAIDHEA es, por
un lado, un modelo general para representar gráficamente cualquiera hipertexto que esté
en la base de una sede Web. Pero MAIDHEA también es un método de diseño, ya que
facilita los procesos de diseño al proporcionar una forma única de representar las se-
des web por parte de los distintos profesionales implicados.
Como indica su nombre, MAIDHEA se desarrolló en el contexto de un proyecto
relacionado con un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. En lo que sigue, para
explicar MAIDHEA se hará referencia frecuente a ese contexto. Sin embargo, es
importante señalar que los principios básicos que se exponen aquí se pueden extrapo-
lar a otros tipos de sedes web, probablemente a cualquier tipo de sede web donde la
representación del conocimiento (e-learning, libros digitales, etc.) desempeñe un pa-
pel más importante que, por ejemplo, las transacciones (e-commerce). Debido al con-
texto donde MAIDEHA comenzó a desarrollarse y ponerse a prueba, vinculado a la
tesis doctoral del primer firmante y que fue publicada en lengua catalana, los rótulos
de los diagramas aparecen en esa lengua. No obstante, como es lógico, los rótulos de
las distintas entidades de los diagramas podrían recibir cualquier nombre arbitrario. 
2 MAIDHEA
En su forma actual, MAIDHEA es el resultado de la experiencia de I+D acumu-
lada durante cinco años de diseño, desarrollo y mantenimiento de un hipertexto de
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grandes dimensiones (macrohipertexto) que constituye la base del Master Online en
Documentación Digital <http://www.documentaciondigital.org>. Este macrohipertexto
ha requerido la integración de forma armónica de, al menos, cuatro entidades distin-
tas: (i) contenidos, (ii) navegación interna y externa, (iii) actividades de comunicación
síncronas y asíncronas y (iv) procesos, principalmente actividades de evaluación me-
diante tests. Cabe señalar que en el diseño de MAIDHEA han tenido una clara in-
fluencia las siguientes disciplinas:
— Ciencias de la Documentación, en particular los métodos y modelos de dise-
ño de estructuras y sistemas de navegación hipertextual (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 36, 37, 38).
— Teoría de hipertextos en procesos de enseñanza – aprendizaje, como la Cog-
nitive Flexibility Theory (10, 11, 12, 13, 14).
— Ingeniería del Software y métodos de representación de sistemas de informa-
ción mediante técnicas orientadas a objeto (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21).
— Ciencias de la Educación con los procesos de planificación didáctica, las teo-
rías de la organización del contenido y concretamente la Teoría de la Elabo-
ración (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35).
A su vez, los objetivos concretos de representación que se han intentado solucio-
nar mediante MAIDHEA son:
1. Representación de hipertextos concretos, es decir, ocurrencias de hipertextos,
mediante una notación de diagramas normalizada.
2. Representación de modelos de hipertexto que podrían aplicarse como plantillas
para la creación de nuevas sedes Web relacionadas o bien con procesos do-
centes o bien, de forma genérica, con la representación del conocimiento.
3. Representar en una misma notación y de forma integrada: (i) el sistema de nave-
gación, (ii) la estructuración y (iii) la organización - secuenciación del contenido.
La formulación básica del modelado MAIDHEA parte de la filosofía de la orien-
tación a objetos y por lo tanto, en primer lugar, consideremos que los hipertextos (y
las sedes web) son sistemas de información organizados en colecciones de objetos, los
cuales a su vez tienen unas estructuras de datos con sus atributos o propiedades.
En este sentido, MAIDHEA integra los elementos que, de manera explícita o im-
plícita, están presentes en las propuestas metodológicas clásicas sobre el diseño y mo-
delado de hipertextos como HAM (30), HDM (15), Lange (31), RMM (17) y OOHDM
(19). Estos elementos son:
— Definición de diferentes perspectivas para analizar y después representar hi-
pertextos.
— Representación gráfica de las diferentes perspectivas formando diferentes mo-
delos interconectados del hipertexto.
— Clara separación entre una fase de diseño y una de implementación en el pro-
ceso de creación de un hipertexto.
— Establecimiento de tipos y de instancias de elementos en el contexto del para-
digma de la orientación a objetos propios de la ingeniería del software.
En MAIDHEA hemos optado por utilizar la notación de los diagramas de clases
de la OMT (Object Modeling Technique) por diversas razones: en primer lugar, por
ajustarse muy bien a la representación del diseño externo de una aplicación; en se-
gundo lugar, por ser una de las metodologías para el análisis de sistemas de informa-
ción más utilizadas y, por último, por la disponibilidad de herramientas de uso públi-
co para realizar los diagramas. No obstante, se podrían utilizar, con la misma
efectividad, otros sistemas de representación del análisis de orientación a objetos, como
la OML (Open Modeling Language) o la UML (Unified Modeling Language).
La filosofía de la orientación a objetos aplicada al modelado de materiales hiper-
textuales implica la consideración de que cada nodo (sección o página) de un hiper-
documento es una instancia de un objeto con sus atributos o características y que esta
instancia u ocurrencia de objeto pertenece a una «clase» genérica de nodo.
En diseño web, una unidad habitual de trabajo es la página, concepto que pode-
mos identificar como un archivo con un nombre y una extensión (por ejemplo, indi-
ce.htm). Puede decirse, entonces, que una sede web es un conjunto de páginas web.
Sin embargo, en teoría hipertextual, la unidad de trabajo es el nodo. Por tanto, se pue-
de decir que un hipertexto es un conjunto de nodos (enlazados entre sí siguiendo al-
guna topología). ¿Cómo se relacionan en MAIDEHA los conceptos de página y nodo? 
En primer lugar, hemos de decir que el nodo es un concepto lógico, mientras que
la página es un concepto físico, así que la relación no es unívoca (8, 37). En ocasio-
nes, un nodo corresponde a una página, es el caso en el cual un nodo, coincide con
un documento unitario, es decir, con un archivo informático con un nombre y una ex-
tensión (por ejemplo, indice.htm). En ocasiones, un nodo puede ser una parte de una
página, por ejemplo, cada párrafo de una página puede ser un nodo si está identifica-
do de manera unitaria y es posible direccionarlo efectivamente con una URL del tipo
http://www.misitio/com/seccion.htm. 
Por tanto, en terminología web hablamos de páginas o de secciones de páginas, pero
en terminología hipertextual hablaríamos siempre de nodos. Pasando ahora al lenguaje de
los objetos, si consideramos la cuestión desde el punto de vista de los hipertextos, en un
hiperdocumento los nodos son objetos. Por último, si consideramos las cosas en térmi-
nos de sedes web, tanto las páginas como las secciones de páginas son objetos.
En concreto, en MAIDHEA se consideran estos objetos: (i) las páginas, (ii) los
conjuntos de páginas y (iii) los conjuntos de secciones de páginas (conjuntos de pá-
rrafos, por ejemplo). Como los objetos se agrupan en clases, en MAIDHEA se pue-
den encontrar tres tipos de clases:
— Clases que representen tipos de páginas.
— Clases que representen tipos de conjuntos de páginas: por ejemplo, unidades
didácticas, módulos y la propia sede web.
— Clases que representan tipos de secciones de páginas: por ejemplo, párrafos o
elementos de navegación como menús, mapas conceptuales…
De este modo, en el contexto en el que se desarrolló MAIDHEA los atributos o
características de las clases permitían almacenar de forma ordenada todos los datos
significativos para la planificación didáctica, el diseño de navegación e incluso el di-
seño gráfico. A su vez, los atributos de las clases en MAIDHEA se pueden clasificar
en cuatro tipos:
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— Atributos para identificar la clase: título, identificador, fecha de creación, etc.
— Atributos para la planificación didáctica: objetivos didácticos, actividades de
aprendizaje, temporalización, etc.
— Atributos del diseño de navegación: padre e hijos en el sumario jerárquico ge-
neral, opciones de los sumarios, identificador de la página inicial, nivel jerár-
quico de la página, etc.
— Características del diseño gráfico: color, tramas gráficas por el fondo de las
páginas, distribución de los elementos, etc.
La relación «de agregación» de la orientación a objetos permite representar con
facilidad las relaciones entre el todo y sus partes. La relación «de generalización» per-
mite representar las relaciones de tipo padre-hijo entre un objeto y las versiones más
refinadas de este mismo objeto que asumen, por «herencia», los atributos de la clase
padre.
Por su parte, las clases abstractas son, acorde con la OMT, las clases que no tie-
nen instancias y que permiten representar relaciones de generalización entre entidades
con características comunes.
Como podemos ver en la tabla 1, para representar hipertextos sólo se utiliza una
parte de los elementos que forman el modelado orientado a objetos para una aplica-
ción. El motivo es que los diagramas que representan hiperdocumentos no necesitan
incluir las funciones del software que interpreta el hiperdocumento (en este caso un
navegador web), sino que muestran sólo el diseño externo centrado en la composición,
estructuración y organización de la información, en este caso, centrado en un material
didáctico hipertextual. Hemos presentado también dos tipos de modelado de hipertex-
tos (segunda y tercera columnas) que corresponden al caso de un hipertexto simple,
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Tabla 1
Relaciones entre el modelado orientado a objetos y el modelado de hipertextos
Modelado orientado a Modelado orientado a Modelado orientado a
objetos para un objetos para un hipertexto objetos para un hipertexto
programa informático (versión simple) (versión compleja)
Modelos Modelo de objetos Modelo de objetos Modelo de objetos
Modelo dinámico — —
Modelo funcional — —
Conceptos Objeto e instancia Nodo Nodos y conjuntos de nodos
básicos Clase Tipo de nodo Tipo de nodo y tipo de
conjunto de nodos
Atributo Característica del nodo Característica del nodo y
del conjunto de nodos
Agregación Agregación de nodos Agregación de nodo y de
conjunto de nodos
Enlace Enlace hipertextual Enlace hipertextual
Asociación Tipo de enlace Tipo de enlace
Método — —
Herencia de clases Herencia de tipos de nodos Herencia de tipos de nodo
y de conjunto de nodos
Polimorfismo — —
es decir, formado por un pequeño conjunto de elementos (más o menos) homogéne-
os, y al caso de un hipertexto complejo, con gran cantidad de elementos y en donde
es necesario distinguir entre las características de los nodos y las características de los
conjuntos de nodos
Los símbolos que se han utilizado en la representación del modelado MAIDHEA
son los estándares según la OMT, añadiendo tan solo el enlace hipertextual direc-
cional como un tipo más de relación entre clases de objetos o entre instancias de
objeto.
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Figura 1
Símbolos de la OMT aplicados a la representación de materiales
didácticos hipertextuales
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3 Aplicar MAIDHEA
3.1 Master Online en Documentación Digital
El Master Online en Documentación Digital está organizado por la Sección Cien-
tífica de Ciencias de la Documentación de la Universidad Pompeu Fabra y se impar-
te a través del Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra des-
de el año 1999. Se desarrolla de forma no presencial a través de Internet con material
didáctico en formato hipertextual e implementado mediante tecnología Web. El aula
digital de este master integra los materiales didácticos con otras páginas que contien-
den servicios complementarios, como foros, chats, información académica, etc. El Más-
ter se compone de Módulos, cada uno de los cuales se compone a su vez de Unida-
des. Estas últimas se denominan así porque son, en efecto, las unidades docentes del
Máster, en el sentido de que tienen un carácter temático y docente unitario.
Cada Unidad tiene asignada una semana de docencia con un profesor que respon-
de a las consultas y modera los foros de debate. Por tanto, el elemento más parecido
a la asignatura clásica propia de la formación presencial es la Unidad, con la impor-
tante diferencia que en el Máster cada asignatura dura una semana. 
Figura 2
Página inicial del campus virtual del Master Online en Documentación Digital donde
se puede observar en el menú desplegable de la izquierda la estructura general del aula
y del curso
La composición genérica de cada Unidad docente es la siguiente:
— Una página de presentación de la unidad, donde se indican los objetivos di-
dácticos, la temporalización y los requerimientos de evaluación.
— Dos páginas extensas, con formato académico clásico (sumario, introducción,
desarrollo, conclusiones y bibliografía) que contiene los contenidos de la uni-
dad. El acceso a la primera página es directo, pero para acceder a las segun-
das páginas de los artículos el alumno debe superar un test de auto evaluación.
— Varias páginas enlazadas al artículo central con contenidos complementarios.
— Una página con una prueba de elección múltiple de auto evaluación que habi-
lita el acceso a la segundo parte del artículo
— Una página con test de evaluación de elección múltiple
— Una página con un foro de discusión. 
— Una página para formular dudas al profesor y consultar sus respuestas.
— Una página con un ejercicio para ser contestado en grupos de dos personas.
— Una página con indicaciones de recuperación dónde se presentan las activida-
des de evaluación a realizar fuera de los plazos estándares.
El aula digital queda completada con tres secciones de carácter general: Informa-
ción, Servicios globales y Espacios de comunicación. Estas secciones son relativas al
curso global y, por lo tanto, no asignados a ningún módulo o unidad particulares:
Información general
— Página de ayuda
— Página con el listado de participantes
— Página con los listados de notas
Servicios globales
— Página con el buscador
— Página con opciones de instalación del aula digital en el disco local de los par-
ticipantes
— Página con información sobre los distintos itinerarios curriculares
Espacios de comunicación
— Tablero de dirección
— Tablero de incidencias
— Charla distendida
— Tablero de proyectos
— Tablero de recuperación
— Tablero de sugerencias
— Chat
Como es sabido, una de las propiedades de los hipertextos es su topología o es-
tructura, así como su grado de interconexión (8). Todas las páginas del aula digital es-
tán fuertemente conectadas mediante una estructura topológica triple:
— Jerárquica
— Lineal con alternativas
— En red
La estructura jerárquica permite la navegación hipertextual en dos ámbitos: (i)
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ámbito global, en el conjunto de todas las páginas o secciones que constituyen el Más-
ter; (ii) ámbito local, en el interior de cada sección o página individual. 
La estructura lineal con alternativas facilita la lectura comprensiva de las unida-
des didácticas al proponer un recorrido básicamente secuencial; pero como están do-
tadas de un sumario navegable, el lector puede acceder a cualquier sección de la uni-
dad de forma directa y no necesariamente secuencial. Además, en el interior de cada
unidad existe un número (expresamente) limitado de enlaces hacia materiales com-
plementarios de la unidad.
Finalmente, la estructura en red permite un acceso mediante asociaciones semán-
ticas desde los índices hacia las secciones correspondientes del aula digital, así como
desde enlaces en el interior del texto de las unidades a recursos externos (otras sedes
web) o a otras páginas del Máster.
3.2 Aplicar MAIDHEA
En los siguientes apartados aplicamos el modelado MAIDHEA para representar
los materiales didácticos hipertextuales utilizados en el Master Online en Documenta-
ción Digital, construyendo un modelo del curso dónde se resaltan las siguientes ca-
racterísticas básicas: 
1. La organización de los contenidos de los materiales didácticos individuales está
formada por un artículo central, con los contenidos básicos estructurados en
forma de estructura hipertextual lineal con alternativas. Las alternativas están
formadas por un conjunto de páginas complementarias enlazadas al artículo
principal. Esta estructura está basada en las implicaciones derivadas de la Cog-
nitive Flexibility Theory (9, 10, 11, 12, 13, 14). 
2. El diseño de navegación del conjunto de las unidades individuales y de otros
materiales complementarios está formado por los sumarios superior, inferior y
desplegable en la barra de navegación izquierda. Tales sumarios muestran las
relaciones estructurales de tipo académico (curso, módulo, unidad, ejercicios...).
A esto se añade un mapa conceptual de navegación que muestra las relaciones
conceptuales de los contenidos de cada módulo, siguiendo las indicaciones de
la Teoría de la Elaboración (22, 23, 24).
3. Las características de la planificación didáctica provienen del modelo didácti-
co expositivo - comunicativo - transactivo aplicado en el curso, con las estra-
tegias de intervención de debate en grandes grupos, debate por parejas, pro-
yectos individuales y cuestionarios de autoevaluación.
El resultado de aplicar MAIDHEA es un modelo genérico de hipertexto que po-
dría aplicarse en el desarrollo de materiales didácticos hipertextuales para la forma-
ción de postgrado en otras materias, especialmente las relacionadas con las Ciencias
de la Documentación, Ciencias Cognitivas y Tecnologías y Sistemas de Información.
3.2.1 Las páginas y los sistemas de navegación como objetos
Utilizando el modelado MAIDHEA cada página Web es un objeto que está for-
mado por:
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— Un sumario desplegable
— Un sumario gráfico y otro textual 
— Una rama jerárquica
— Diversos párrafos que pueden ser de diferentes tipos 
Por la vía de la relación de generalización podemos representar los ocho tipos de
párrafos utilizados en el curso con sus características de identificación, de diseño grá-
fico y de diseño de navegación: 
— Gráfico
— Intervención
— Texto
— Enlace
— Título
— Pregunta
— Sumario
— Intervención en el debate entre dos
La relación de generalización también permite representar los diferentes tipos de
páginas que han sido utilizados en el curso. Según sus características y funciones las
páginas pueden ser: 
— Mapa conceptual de navegación
— Contenido central (artículo)
— Contenido complementario
— Espacio de comunicación de consultas
— Espacio de comunicación de debate
— Información sobre el aula digital
— Información académica
— Sumario
— Servicios (buscador, chat)
— Ejercicio de debate entre dos
— Prueba de elección múltiple
Después de representar las clases «página» y «fragmento de página», en los si-
guientes diagramas se presentan los conjuntos de páginas que forman una unidad di-
dáctica, un módulo y el curso entero en Documentación Digital. En los diagramas se
muestra dónde se incluirán los elementos de la planificación didáctica en forma de
atributos o características de estos conjuntos de páginas (los diagramas han sido rea-
lizados con el editor Simply Objects acorde con al notación de la metodología de di-
seño orientado a objetos OMT):
3.2.2 La representación de los sistemas de navegación 
Los diagramas de clase de la orientación a objetos permiten mostrar los sistemas
de ayuda a la navegación de un hipertexto gracias a la nueva relación «enlace hiper-
textual» añadida a este sistema de representación.
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Figura 3
Diagrama de las partes componentes de la clase «Página» donde se muestran los tipos
de párrafos
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Ilustración 4
La clase «página»
En el Master Online en Documentación Digital se han diseñado cuatro sistemas
de navegación de tipo «sección de página» y dos sistemas de navegación de tipo «pá-
gina».
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Figura 5
Adaptación del modelado OMT para representar el enlace hipertextual
Tabla 2
Clasificación de los Sistemas de navegación del Master
Online en Documentación Digital
Tipos de clase Clase
Sección de página Sumario desplegable
Sumario gráfico
Sumario textual
Rama jerárquica
Página Página de mapa conceptual de navegación
Página de sumario
En la representación del sumario gráfico se muestra el diagrama de clases y el dia-
grama de instancias dónde podemos ver las páginas implicadas en este sumario. Tam-
bién en la representación de la rama jerárquica se ha utilizado un diagrama de ins-
tancias para mostrar los enlaces hipertextuales implicados en la rama jerárquica del
artículo central de una unidad didáctica, concretamente la unidad 1.1.
Los diagramas de clases de la orientación a objetos permiten mostrar perspectivas
combinadas en las que se muestren diferentes aspectos del mismo sistema. Por ejem-
plo, mostrar las rutas de navegación entre dos clase, al mismo tiempo que se repre-
sentan los componentes de las clases implicadas con sus respectivos atributos sobre la
planificación didáctica.
En la Ilustración 8 podemos ver tres posibles rutas de navegación entre la clase
curso y la clase unidad didáctica, pasando por la clase módulo. Es un buen ejemplo
de la redundancia de opciones en el diseño de navegación para permitir diferentes for-
mas de moverse por el hipertexto.
— Ruta a partir de la página del mapa conceptual de navegación
— Ruta a partir del sistema de navegación del sumario deplegable
— Ruta a partir de la página de sumario 
En el diagrama de la ilustración 9 podemos ver el viaje inverso desde la página
de sumario de la unidad didáctica a la página de sumario del curso. En este segundo
caso hay hasta cuatro posibles rutas de navegación:
— Ruta a partir de la página del mapa conceptual de navegación
— Ruta a partir del sistema de navegación de la rama jerárquica
— Ruta a partir del sistema de navegación del sumario deplegable
— Ruta a partir del sistema de navegación del sumario gráfico o textual
En este tipo de diagramas de perspectiva combinada podemos ver como la misma
notación permite representar elementos del diseño de navegación y de la planificación
didáctica, al considerar a los materiales didácticos hipertextuales como sistemas de in-
formación y modelar estos sistemas acorde con la orientación a objetos.
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Figura 6
Diagrama de clases y de instancias de la «Rama jerárquica»
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Figura 7
Diagrama de clases y de instancias del «Sumario gráfico»
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Figura 8
Rutas de navegación desde la página de sumario del curso a la página de sumario
de una unidad didáctica
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Figura 9
Rutas de navegación desde la página de sumario de una unidad didáctica
a la página de sumario del curso
3.2.3 La representación de la planificación didáctica
En el modelado MAIDHEA proponemos representar, por medio del paradigma de
la orientación a objetos, los siguientes elementos de la planificación didáctica implí-
cita en cualquiera material didáctico:
— Los objetivos didácticos
— Los contenidos y su organización
— Las actividades de aprendizaje
— La temporalización
— La evaluación
Para integrar la representación de la planificación didáctica con la representación
del hipertexto, es posible aplicar el modelado de orientación a objetos de la siguiente
manera:
— Un curso es una clase de objetos abstracta formada por otras clases abstractas
(módulos) y varios objetos de la clase página
— Un módulo es una clase de objetos abstracta formada por otras clases abstrac-
tas (unidades didácticas) y varios objetos de la clase página
— Una unidad didáctica es una clase de objetos abstracta formada por varios ob-
jetos de la clase página
Algunos de los datos importantes de la planificación didáctica son considerados
atributos o propiedades de las clases «curso», «módulo» y «unidad didáctica». Por
ejemplo:
— Los objetivos didácticos, los contenidos, la temporalización y la evaluación son
atributos de las clases curso, módulo y unidad didáctica, dónde cada clase tie-
ne diferente nivel de concreción, desde la más genérica del curso a la más es-
pecífica de la unidad.
— Las actividades de aprendizaje son atributos de la unidad didáctica
Aplicando estos principios podemos modelar el Master Online en Documentación
Digital y mostrar que la clase curso está formada por:
— Varios módulos
— Varias páginas de tipo información académica, con datos relacionados con el
curso
— Una página de la clase sumario, con un sumario general de los módulos y uni-
dades didácticas del curso.
— Varias páginas de la clase mapa conceptual de navegación (el mapa inicial y
el final de curso)
— Varias páginas de la clase foro de consultas (buzón de los directores, buzón
del webmaster, buzón de recuperación...)
La clase módulo está formada por:
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— Varias unidades didácticas
— Diversas páginas de la clase información académica, con datos relacionados
con el módulo
— Una página de la clase sumario, con el sumario del módulo
— Varias páginas de la clase mapa conceptual de navegación (el mapa inicial y
el final)
La clase unidad didáctica está formada por:
— Varias páginas de tipo información académica, con datos relacionados con la
unidad didáctica
— Una página de la clase sumario, con un sumario general de la unidad didáctica
— Varias páginas de la clase mapa conceptual de navegación (el mapa inicial y
el final de unidad)
— Varias páginas de la clase foro (las consultas y el foro de debate)
– Varias páginas de la clase contenido (el artículo central y las páginas comple-
mentarias)
Además, en el diagrama de unidad didáctica también queda expresado que el cur-
so tiene tres tipos de unidades didácticas:
— Unidad didáctica teórica
— Unidad didáctica práctica o taller
— Unidad didáctica de tipo seminario
4 Conclusiones
1. Combinación de teorías y de decantación por ensayo y error. Al modelo pre-
sentado aquí se llegó por una combinación de diseño deductivo y de un típico proce-
so de ensayo y error que no estuvo exento de dificultades. En primer lugar, disponía-
mos de un aparato conceptual, ya señalado en el primer apartado de este artículo, así
como de un modelo de proceso de enseñanza-aprendizaje que parecía adecuado para
la naturaleza de la Web. Sin embargo, fueron necesarias al menos dos ediciones del
curso en línea para depurar una primera versión del modelo hipertextual aplicado a la
representación de contenidos didácticos. A partir de las siguientes ediciones fue im-
prescindible aplicar la clase de técnicas de modelado que se ha expuesto aquí para co-
ordinar el trabajo de los distintos responsables y participantes del proyecto. Sin este
modelado, probablemente, el diseño del curso se hubiera colapsado por su propia com-
plejidad. A partir de la cuarta edición, ya fue posible llegar al grado de abstracción en
el método de representación que se ha presentado aquí bajo el término MAIDHEA.
De modo que, el modelo que se ha presentado y discutido aquí es, como decimos, en
parte fruto de aplicación deductiva de determinados principios teóricos, pero también
del inevitable porcentaje de ensayo y error que, al parecer, acompañan a cualquier pro-
yecto de mínima complejidad.
2. Importancia de la teoría «clásica» hipertextual. La teoría de los hipertextos,
con sus conceptos básicos de nodo, enlace y anclaje, más la teoría sobre las propie-
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Figura 10
Partes componentes de las clases «curso» y «módulo»
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Figura 11
Partes componentes y tipo de la clase «unidad didáctica»
dades de los hipertextos relativas a la navegación, grado de interconexión y topología
o estructura del hipertexto proporcionan una base sólida para el diseño y la imple-
mentación de sedes web complejas relacionadas con la representación del conocimiento
en general, y con los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular.
3. Utilidad de la orientación a objetos. La teoría de la orientación a objetos pro-
porciona conceptos y herramientas de ideación y de representación gráfica —diagra-
mación—- de los distintos tipos de componentes y de los diferentes enlaces y rutas de
navegación de macro hipertextos complejos.
4. Identificación de hipertextos y páginas web. Las páginas y los sitios web se be-
nefician del hecho de ser concebidas como hipertextos. Las páginas y/o las secciones
de páginas pueden verse entonces como los nodos de un hipertexto y recibir todas las
ventajas del gran corpus de conocimientos que ha generado la teoría y la práctica hi-
pertextual. Aunque el comercio electrónico es la actividad que atrae más inversiones,
por motivos obvios, en la Web existe un gran número de sitios dedicados a funciones
de representación del conocimiento creadas por universidades, museos, departamentos
de la Administración y otros actores del mundo de la ciencia y de la cultura. Este tipo
de páginas web se pueden beneficiar de un tratamiento de tipo hipertextual, con su én-
fasis típico en la representación de la información y la navegación, más que en las
transacciones, como es más propio del comercio electrónico.
5. Nueva etapa de la teoría hipertextual. La teoría de los hipertextos ha recibido
un gran impulso con Internet. Con este laboratorio a gran escala que es la Web, se ha
podido comprobar que algunas nociones teóricas sobre los nodos, por ejemplo, las teo-
rías que pretendían limitar la extensión de un nodo al tamaño de una pantalla o las
teorías sobre topologías hipertextuales que postulaban exclusivamente estructuras se-
mánticas o en red, en perjuicio de estructuras jerárquicas o lineales con alternativas,
cuando menos, han quedado en entredicho por la prácticas habituales en la Web. La
amplia experiencia de más de una década de World Wide Web aporta evidencias de
que las dimensiones de los nodos, la forma de las topologías y los modos de navega-
ción son mucho más flexibles que lo que predecían las teorías iniciales de los hiper-
textos. En el caso de los materiales del Master Online, tras cinco ediciones, la evi-
dencia reiterada ha sido precisamente a favor de que las dimensiones de nodos y las
topologías hipertextuales deben estar más vinculadas a las nociones de género, públi-
co y objetivos de los contenidos que a las teorías hipertextuales de la era pre Web.
De este modo, hemos comprobado que un contenido didáctico no solamente se puede
representar en nodos de dimensiones que bien pueden sobrepasar la extensión de una
pantalla, sino que, de hecho, limitar artificialmente la extensión de los nodos a una
pantalla puede dificultar la lectura en un contexto académico. En este mismo contex-
to, hemos comprobado que tipologías exclusivamente en red y/o con una excesiva co-
nectividad pueden resultar desorientadoras para el lector. En la práctica, lo que la Web
ha demostrado es el buen rendimiento de topologías mixtas que combinan la jerár-
quica, la lineal con alternativas y en red, según el triángulo señalado de género, pú-
blico y objetivos del contenido. 
6. MAIDHEA. Como hemos señalado en la conclusión 1, MAIDHEA es el resul-
tado de la experiencia de cinco años en la creación de materiales didácticos por el
Master Online en Documentación Digital. MAIDHEA está basada en la metodología
de análisis y diseño de sistemas de información de orientación a objetos y puede ser
una herramienta útil en el proceso de desarrollo de materiales didácticos hipertextua-
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les, especialmente cuando se implementan con tecnología Web y con formato de hi-
pertextos. Un diagrama de MAIDHEA representa de forma integrada la arquitectura
de la información de un sitio, puesto que muestra las herramientas o sistemas de na-
vegación, la estructura de la información y la organización de contenidos. Por tanto,
es también un método para modelar o representar hipertextos o sitios web con fun-
ciones de representación del conocimiento.
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